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Resumen 
El artículo describe los resultados de la tesis de maestría sustentada en el 2016 respecto al estudio 
de caso aplicado a las MiPymes de Florencia, Caquetá, Colombia. Se revisaron las correlaciones del 
Derecho al Internet en zonas de periferia; se evidenció limitaciones al del derecho a internet y restric-
ción a servicios tecnológicos (Cloud Computing), al derecho al trabajo, a la competencia y el crecimiento 
en el mercado de MiPymes dentro de una economía social de mercado; en ámbito nacional, globali-
zante y transfronterizo; lo cual conlleva a que la promoción y garantía del Derecho al Internet, en zonas 
de producción de periferia se limite. Asimismo, esa restricción de garantía al Derecho al Internet sea 
por desinterés o desconocimiento genera un impacto en el uso de tecnologías, impidiendo un acceso 
más igualitario en la competencia de mercados. Por esa razón, la metodología aplicada fue de estudio 
de caso con presentación de resultados, se aplicó fórmula del nivel de confianza; se realizaron 250,163 
encuestas, por medio del software Dreamweaver y MySQL y se implementó el software Tableau para 
generar los resultados. En conclusión, las correlaciones del Derecho al Internet y las zonas periferia 
están dirimidas por nuevas formas organizacionales de los actores de las MiPymes frente al Derecho 
al Internet, aminoración de brechas digitales, promoción de incentivos para generar mayor competiti-
vidad, incursión en el mercado globalizante y sobre todo potenciar la producción y los servicios de las 
MiPymes frente a los servicios tecnológicos.  
Palabras Clave: Derecho al Internet, MiPymes, Zonas Periferia, Conectividad
Abstract
The article describes the results of the master’s thesis sustained in 2016 regarding the case study 
applied to the MSMEs business of Florencia, Caquetá, Colombia. Limitations on the right to the 
internet and restriction to technological services (Cloud Computing), the right to work, competition 
and growth in the MSMEs market within a social market economy were evidenced. nationally, glob-
ally and cross-border, which means that the promotion and guarantee of the right to the internet, 
in peripheral production areas is limited. Likewise, this guarantee restriction to the right to the 
internet, whether due to lack of interest or ignorance, generates an impact on the use of technologies, 
preventing a more equal access in market competition. For this reason, the methodology applied was 
a case study with presentation of results. The confidence level formula was applied; 250,163 surveys 
were conducted, using Dreamweaver and MySQL software, and Tableau software was implemented to 
generate the results. In conclusion, the correlations between the right to the internet and the periphery 
areas are determined by new organizational forms of the actors of the MSMEs against the right to the 
internet, reduction of digital gaps, promotion of incentives to generate greater competitiveness, foray 
into the globalizing market and above all to enhance the production and services of MSMEs compared 
to technological services. 
Keywords: Right to the Internet, MSMEs, Periphery areas, Connectivity.
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Introducción 
La era digital que insta al mundo global ha 
hecho que los fenómenos de hiperconexión 
generen grandes cantidades de información a 
través del flujo de datos por el influjo y uso del 
internet (Salcedo Camacho, 2020). Es importante 
clarificar la tendencia creciente de las conexiones 
a distintos nodos en todo el mundo; haciendo 
que la hiperconexión escale; ya no solo desde 
un ordenador; sino que trascienda a dispositivos 
móviles que hacen que procesos de inmediatez, 
comunicaciones y la aceleración de la infor-
mación y flujo de datos aumenten por las redes 
sociales; haciendo incluso que el orbe virtual 
“(…) ya forma parte de la vida real de miles de 
millones de personas y ha cambiado hábitos 
sociales, maneras de atender y expandir negocios, 
la forma de resolver problemas administrativos 
y (…) la idea de seguridad nacional e interna-
cional” (de León Batista, 2020, p. 676). Asimismo, 
ITU determinó que la diseminación de informa-
ción en la sociedad es un constituyente de valor 
que incentiva a “(…)  nuevos empleos, innovación, 
oportunidades comerciales  (…)” (International 
Telecommunications Union, 2005) y según 
Becerra et al (2015) el internet genero procesos 
de cambio y transformación en prácticas cultu-
rales y el mundo económico. 
Las MiPymes hacen parte de la denominada 
sociedad de la información, las herramientas 
que les proporcionan conectividad las hacen 
competitivas en los mercados globales y les 
permiten permanecer en sus mercados locales. 
A su vez en Colombia estas formas empresa-
riales reportan “el 35% del PIB y un 80% del 
empleo” (Cuadrado Cristancho & Contreras 
Buitrago, 2020; Ministerio del Trabajo, 2019). 
Sin embargo en la medida en que una empresa 
sigue su proceso de gestión y desarrollo, con el 
tiempo va acumulando una serie de datos que 
para la corporación se convierte en datos esen-
ciales; siendo pues “un activo digital para el 
individuo como un producto potencial para el 
comercio”(Becerril Gil, 2016, p. 33). Lo ante-
rior indica que esta sociedad de la información 
implica un manejo y procesamiento de datos 
que hacen parte de la identidad de la empresa, e 
incluso del fortalecimiento de la cultura corpo-
rativa; que implicara una exteriorización de su 
imagen en el ámbito comercial, pero para garan-
tizar dicha imagen es necesario que el Estado 
brinde unos mínimos esenciales como el acceso 
a bandas anchas de internet y la conectividad.
Por esa razón, los resultado del caso de estudio 
objeto de este artículo, pretende discutir las 
correlaciones entre el Derecho al Internet en las 
zonas de periferia respecto de MiPymes; deter-
minando como eje central el acceso a la banda 
ancha y desde este punto establecer las conver-
gencias determinadas por los limites que pueden 
generar problemas como la brecha digital, falta 
de conocimiento en servicios digitales; que como 
consecuencia traen consigo menor competiti-
vidad en la gestión organizacional y de empresas 
en el mercado del comercio electrónico, desa-
provechamiento de beneficios de la sociedad 4.0 
y sobre todo establecer el panorama de comple-
jidad que aun sigue teniendo zonas de periferia en 
Colombia como el caso de Florencia- Caquetá. 
Florencia es un municipio ubicado en el 
sur oriente del territorio colombiano ubicada 
geográficamente entre la cordillera central y la 
Amazonia. Esta población se seleccionó porque 
la incursión de su mercado no es nacional, sino 
local, en la cual el acceso a internet, a pesar de 
que hay, pues no cumple las prerrogativas de 
una garantía del derecho al acceso a internet 
en varios aspectos, como ejemplo el servicio 
del cloud computing e incluso donde el uso de 
tecnologías es mínimo porque al ser un mercado 
local no se ostenta la necesidad de visión de un 
mercado hiperconectado, global. Además de que 
no hay muchos estudios en esta población sobre 
Mipymes y Derecho al Internet. 
Por tanto, los resultados presentados vienen 
de una investigación de maestría sustentada en 
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el año 2016 titulada “Análisis de aceptación, 
Impacto y proyección de las Tecnologías aplicadas 
a las MiPymes en la Cloud para el sector Comer-
cial en la Ciudad de Florencia Caquetá” (Baena 
Polanco & Cardona Cortés, 2016) en la cual otra 
arista de discusión es precisamente la correlación 
entre la dicotomía entre la garantía del Derecho a 
Internet, acceso a servicios Tic en las zonas peri-
féricas del Estado colombiano. 
Metodología 
El presente artículo generó resultados y 
análisis de contexto por el estudio de caso llevado 
en el municipio de Florencia (Caquetá) en la cual 
se aplicó el método analítico, no experimental de 
corte mixto en MiPymes. Por consiguiente, en 
Fase I se aplicó la fórmula del nivel de confianza; 
obteniendo un 1.65 que constituye una preva-
lencia del 90%. En ese sentido, empresas que 
están dentro del sector comercio, inscritas en 
Florencia corresponden a 2.733 establecimientos 
que constituyen el 55,95% y al aplicar la fórmula, 
se generó que el tamaño de muestra fue de 248. 
En este sentido, se realizaron 250,163 encuestas, 
atendiendo a la necesidad del trabajo de campo 
y se estructuraron por medio del software Drea-
mweaver y MySQL los formatos de encuestas 
digitales y fueron enviados por la herramienta 
web Benchmark, la cual posibilitó enviar correos 
con invitación masiva a 768 buzones correos 
electrónicos. 
En fase II del análisis de caso se implementó 
el software Tableau con el fin de sistematizar, 
tabular y analizar los datos recolectados con el fin 
de determinar la variable independiente respecto 
al grado o nivel de aceptación e implementación 
de las tecnologías en la Cloud. En este aspecto 
por análisis de correlación las tecnologías cloud 
no determinan la competencia del mercado en 
Florencia, que no gestione el uso de éstas y la 
escasa información y preparación del comercio 
respecto a parangones de éxito de pares en su 
sector y la poca oportunidad de capacitación.
Para la construcción del presente artículo, se 
usó la metodología de estudio de caso (Yacuzzi, 
2005). Para la presentación de resultados se 
usaron las indicaciones  establecida por Mante-
rola et al (2007 en la respuesta de preguntas sobre 
el problema de estudio, el método de estudio del 
caso, los resultados relevantes y la discusión.  Por 
último, la discusión se realizó con base en revi-
sión bibliográfica en los procesos de Gómez 
Luna et al “definición del problema, búsqueda 
de la información, organización de la informa-
ción, análisis de la información” (Gómez-Luna 
et al., 2014)organize and analyze the information 
in any field of research, thereby facilitating the 
acquisition of the available information and the 
identification of the main authors, the number of 
publications per year, the main areas of work and 
the future trends in a proposal topic. It is also, 
showns an application of the methodology for 
the topic \”Frequency Response Analysis with 
the transformer in service (FRA on-line. Para la 
construcción de está discusión se revisó el motor 
de búsqueda de Google académico en la cual 
se determinaron categorías de búsqueda como 
“Derecho al Internet en Colombia para microem-
presas” “derechos al internet en Colombia” 
“Mipymes y brechas digtiales” “zonas periferia en 
brechas digitales” y se revisaron tesis, artículos 
científicos e informes de entidades nacionales 
entre un período del 2017-2021. 
Resultados  
El principal resultado devenido del análisis del 
instrumento fue una baja incidencia en la tecno-
logías cloud que con fundamento en las  variables 
dependientes se determina que: respecto al cono-
cimiento, uso   e impacto de las herramientas 
Cloud en el sector comercial, se evalúo sí cono-
cían: el concepto del Ecommerce a lo cual el 83% 
(Figura1)  respondió de forma negativa; frente a 
las  herramientas de la nube hubo dos indicadores 
el correo corporativo y las redes sociales con la 
incidencia total de la población de muestra. En 
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ese sentido también se determinó el interés del 
conocimiento y uso en un rango de (0-5) en el 
cual se obtuvo un promedio de calificación de 3 
con 217 resultados. 
El acceso y uso de las herramientas cloud, 
corresponden a determinar si las MiPymes tienen 
impacto en la internet como medio de realiza-
ción de sus operaciones y actos de comercio, a lo 
cual 154 determinaron que no tenían presencia 
en la web (Figura 2) y 206 contestaron que 
no tenían departamento de gestión de estas 
herramientas (Figura 3). Asimismo 198 de las 
MiPymes determinaron que no usaban ninguna 
herramienta (Figura 4) y por ende no hay inver-
sión económica en las plataformas del cloud por 
parte de 240 MiPymes. 
Figura 1. Influjo del E-commerce y herramienta 
en la compañía
Figura 3. Disponibilidad de departamento o 
persona con función de gestión de tecnología en 
nube
Fuente: Elaboración propia.




Figura 4. Tipos de herramientas o servicios 
virtuales usa para en la gestión de su empresa 
Fuente: Elaboración propia.
Por otro lado, se revisó la participación ciuda-
dana en proyectos de comercio digital por medio 
de internet; llevados a cabo de la instituciona-
lidad como alcaldía de Florencia, gobernación 
de Caquetá o SENA a lo cual la prevalencia es 
baja con respuesta negativa del 86% de los esta-
blecimientos. De ese hecho se afirma que los 
establecimientos no saben si la competencia 
del mercado de sus operaciones comerciales 
está configurada por plataformas de comercio 
electrónico en un 83%. Por tal razón si los esta-
blecimientos en Florencia; dependieran de su 
competencia por los medios del comercio digital 
electrónico, el 78% daría importancia a este tema 
y se puede evidenciar por asociación directa que 
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de las 167 respuestas, los establecimientos   no 
sienten que este tipo de plataformas les brinden 
mayores beneficios; implicando que no se actua-
licen los contenidos digitales y que la prevalencia 
del 96% determine que no hay competitividad 
en esa área dentro del espacio geográfico de 
Florencia Caquetá (Figura 5) , pues los ingresos 
que devienen de estas plataformas para las 178 
MiPymes corresponden a <3% (Figura 6).
Figura 5. Competitividad de su empresa en 
comercio electrónico
Discusión
Influjo del Derecho al Internet en 
Función de la Economía Social del 
Mercado para MiPymes 
Las MiPymes hacen parte de la denominada 
sociedad de la información, las herramientas que 
les proporcionan conectividad las hacen compe-
titivas en los mercados globales y les permiten 
permanecer en sus mercados locales. A su vez en 
Colombia estas formas empresariales reportan 
“el 35% del PIB y un 80% del empleo” (Cuadrado 
Cristancho & Contreras Buitrago, 2020; Minis-
terio del Trabajo, 2019). Sin embargo en la medida 
en que una empresa sigue su proceso de gestión y 
desarrollo, con el tiempo va acumulando una serie 
de datos que para la corporación se convierte en 
datos sensibles siendo pues “un activo digital para 
el individuo como un producto potencial para el 
comercio” (Becerril Gil, 2016, p. 33). Lo anterior 
indica que esta sociedad de la información implica 
un manejo y procesamiento de datos que hacen 
parte de la identidad de la empresa, e incluso del 
fortalecimiento de la cultura corporativa; que 
implicara una exteriorización de su imagen en 
el ámbito comercial, pero para garantizar dicha 
imagen es necesario que el Estado brinde unos 
mínimos esenciales como el acceso a bandas 
anchas de internet y la conectividad.
Por esa razón el escenario de mercado y 
competencia comercial en el cual imperan los 
procesos de digitalización en la sociedad, debe 
estar mediada por una relación insoslayable 
entre la información y los medios por los cuales 
ésta empieza procesos de interacción, que en 
el ámbito comercial puede generar creaciones 
de valor (Benavides Vega, 2021; Miao, 2021) 
que proponen ventajas o confianza dentro del 
mercado. Pensar en las Mipymes dentro de una 
libre competencia, no solo es pensar en oferta de 
servicios o venta de bienes; sino establecer que el 
componente cibernético asocia este tipo de datos 
a una competencia comercial de bits, en el cual el 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 6. Porcentaje de ingresos destinados a 
tecnología en nube
Fuente: Elaboración propia.
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conglomerado social decodifica el mensaje cons-
tituido en bits para codificar el bien o el servicio 
prestado. En ese sentido las Mipymes podrán 
dentro de procesos e infraestructura de conecti-
vidad crear una imagen digital en la cual oferte 
su objeto de producción o servicio usando redes 
comunes que van a generar un punto local de un 
territorio con varios nodos en el mundo; haciendo 
“la puerta a una era hiperconectada y de hiper-
velocidad sobre los flujos globales”(Becerril Gil 
& Ortigoza Limón, 2018, p. 13) y “permanecer a 
la vanguardia reconociendo y adaptándose a la 
experiencia y satisfacción del cliente” (Guzmán 
Vanegas & Vargas Sanabria, 2020, p. 16). 
Realmente pensar en el comercio de bienes y 
servicios cuya oferta y demanda se generen por 
cadenas y nodos virtuales o digitales no ha sido 
un tema del nuevo milenio en esencia; puesto que 
tiene un antecedente y es que a finales de los años 
novena Tapscott (1997) empezó a comprender 
que el mundo de los negocios iba a presentar 
modificaciones sustanciales en el cual hablar de 
una Cloud, de Big Data, de Internet IOT y demás 
ya no es cosa de un futuro, es de un comercio en 
un instante que pretende cerrar las brechas entre 
la realidad y la virtualidad solo con un click. Por 
esa razón las empresas han tenido que modificar 
sus imágenes reales y apelar a nuevas formas de 
construcción para seguir vigentes dentro de un 
mercado en lo que se puede denominar como un 
“internet (…) de consumo y producción”(Becerril 
Gil & Ortigoza Limón, 2018, p. 17).
Los nuevos paradigmas del relacionamiento 
social hacen necesaria la comunicación por 
medios digitales que hagan parte de la web como 
canal de comunicación. Las MiPymes necesitan 
hacer parte del grupo de usuarios que interac-
túan en la nube. La nueva sociedad denominada 
sociedad del conocimiento hace partícipes de los 
nuevos modelos de interacción social y comercial 
(Álvarez Arcia, 2018).  Por lo anterior el Estado, 
debe ser capaz de generar infraestructura que 
posibilite los procesos de hiperconexión de los 
nodos que están en la red de internet (Brotons 
Dávila, 2021) la cual, al ser considerada como un 
espacio,  va a encontrar todos los sitios web que 
tienen una nominación HTML válida y permitirá 
que el medio de internet más que una mera cone-
xión de nodos por dispositivos y ordenadores, 
sea el espacio de intercambio de información en 
la cual una MiPyme pueda entrar a una compe-
tencia de mercado y pueda incluso acceder a 
indexar sus propios datos en los servidores ciber-
néticos como la Tic Cloud.   
De igual modo, el comercio sufrió un cambio 
significativo en los últimos tiempos, un cambio 
tecnológico que impera la obligación de que 
más MiPymes puedan contar con el servicio 
del internet y a la par de regular su uso, se debe, 
garantizar la disponibilidad y el acceso al mismo 
ofreciendo las mínimas garantías competitivas 
que esto implicaría. Además, que el Internet como 
una plataforma de hiperconexión permite factores 
comunicacionales que hacen del medio una zona 
neutral, en la cual espacio y tiempo modifican sus 
raigambres, porque los mensajes, la publicidad, 
la oferta; es de lo instantáneo e incluso la preten-
sión de supranacional hace que el acceso a la red 
sea global y transfronterizo. Por esa razón una 
de las particularidades entre la relación derecho, 
internet y comercio, lo argumenta García Peña, 
desde los derechos que impelen al usuario final 
del círculo de intercambio comercial; haciendo 
que “actividades de intercambio comercial, como 
el comercio electrónico y el uso de la firma digital, 
que inciden a la hora de determinar incluso la 
jurisdicción aplicable” (2018, p. 5). 
En ese entendido, revisar el derecho al acceso 
a internet en la actualidad, faculta a repensar 
las relaciones provocadas por una globaliza-
ción del comercio; pero incluso esa globalización 
ha conllevado a que el internet tenga consigo la 
realización de otros derechos conexos (Stefani & 
Escobar, 2016) como por ejemplo, el trabajo, la 
libre competencia y mercado y la información. 
Lo anterior ha sido incluido en un instrumento 
que reúne derechos humanos con los axiomas 
del internet, en el cual especifica que cualquier 
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sujeto debe serle garantizado el internet porque 
se convierte en un medio de trabajo a través 
del espacio de banda ancha (Carta de Dere-
chos Humanos y Principios Para Internet, 2009). 
Empero de los cuatro principios que desarrolla 
el Derecho al Internet que son “acceso, plura-
lismo, no discriminación y privacidad”(Miranda 
Bonilla, 2016, p. 11) el acceso, hace que el Estado 
aminore las brechas en el ámbito digital, genere 
procesos de inclusión en este caso dirigidos a los 
diferentes actores comerciales y en el territorio 
nacional se puedan prestar de manera universal 
y programática el servicio de internet, incluido el 
departamento de Caquetá y su capital Florencia.  
Sin embargo, los Estados son los responsables 
de poder garantizar los mínimos contextuales 
para el desarrollo y materialización de los dere-
chos en acceso y cuando ya se encuentra en uso 
de la red de internet. Sí bien las Naciones Unidas 
(2018) estableció unas obligaciones generales 
para que los Estados puedan brindar el acceso 
a todos los ciudadanos en cumplimiento de los 
objetivos del desarrollo sostenible 2030 y la dise-
minación de las nuevas tecnologías en el influjo 
de la interconectividad global. Por consiguiente, 
esa determinación,  aunque no es vinculante, 
presenta el contexto en el cual los países deben 
invertir en “infraestructura, servicios, aplica-
ciones y usuarios” (Ochoa Goez, 2014, p. 5) para 
conseguir mínimos de igualdad en la que los 
empresarios, siendo ciudadanos, arraigados a un 
territorio; tengan la posibilidad de competir en 
similares condiciones dentro de un mercado de 
bienes y servicios e incluso permitir a los micro, 
pequeños y medianos empresarios coadyuvar al 
país en fundamento de una economía mercade-
rista de corte social, como lo argumentó Ochoa 
Goez (2014) para acrecentar los índices de 
competitividad frente a sus países y economías. 
Por ejemplo, Colombia, según lo argüido por 
Caballero Martínez (2020) el Estado debe velar 
por el acceso al internet, más no a las redes; lo 
anterior quiere decir que la organización polí-
tica debe garantizar estructuras mínimas que 
presten eficiencia a la población pero no a redes 
en concreto; entonces serán las MiPymes a partir 
de la optimización y eficiencia del acceso, las que 
posibiliten la construcción de redes de comercio 
que le permitan establecer la libre competencia 
dentro de los escenarios locales, regionales o 
mundiales; siendo pues un derecho garantizado 
desde una figura de progresividad y no regresi-
vidad para las MiPymes, ya que 
“El uso del internet como herramienta 
permite el manejo de la información en cual-
quier momento y desde cualquier lugar, y que 
además el acceso sea posible desde cualquier 
dispositivo inclusive los teléfonos inteligentes 
y demás werables que se desarrollan constan-
temente, justifican la razón de su uso idóneo 
para provecho de la innovación que pueda 
desarrollarse en pro de cualquier tipo de 
organización”. (Guzmán Vanegas & Vargas 
Sanabria, 2020, p. 20)
Realmente habilitar a las MiPymes dentro del 
contexto de los medios tecnológicos es dar la opor-
tunidad de ejercer “libertades públicas”(Becerra 
et al., 2015, p. 54) por parte de los ciudadanos, en 
ámbitos de libertad económica entre los cuales 
ésta: la libertad de empresa y de competencia 
(Sentencia C-294, 2020). Es importante reco-
nocer que el internet y los medios tecnológicos 
han convertido un escenario real comercial a un 
ambiente cibernético de relaciones comerciales y 
organizacionales de la empresa. Por esa razón el 
Estado, desde la función de una economía social 
de mercado debe reforzar y garantizar “la posibi-
lidad de concurrir al mercado (…) la posibilidad 
de contratar con cualquier consumidor o usuario” 
(Sentencia C-263, 2011); incluso fortalecer ese 
óbice de la libre competencia en la cual además 
de ser un derecho predetermina la prerrogativa 
de que los actores empresariales estén dentro 
de un mercado “sin barreras injustificadas” 
(Sentencia C-032, 2017). Entonces conforme lo 
anterior, el Estado debe posibilitar a los actores 
comerciales estandarizados en nominación de 
empresas o formas societarias, la posibilidad de 
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tener una infraestructura que les permita entrar 
en el libre mercado de manera óptima, que entren 
los procesos de competencia igualitarios y sobre 
todo el acceso a los consumidores digitales de 
productos especificados como bienes o servicios.
Por otro lado, se puede analizar el comporta-
miento del “índice de libertad económica (ILE)” 
(Muñoz Nieto et al., 2020, p. 69) de Colombia por 
una razón y es, según Lorenzo González (2019) 
que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
ha especificado que las MiPymes son de rele-
vancia y transformación económica en los países 
latinoamericanos, capaz de generar índices de 
importaciones o exportaciones, fácil adaptabi-
lidad al mercado; siendo muy competitivas dentro 
del mercado, por ejemplo, Colombia obtiene el 
35.6% de la colaboración con los países miem-
bros andinos. Conforme lo anterior es imposible 
que los Estados no reconozcan la fundamenta-
lidad de las MiPymes en las redes empresariales 
con mayor proporción de participación en el 
mercado o generación de empleos. Sin embargo 
es pertinente presentar que el escenario lati-
noamericano dibuja diferencias en producción 
desiguales; haciendo que incrementen las brechas 
estableciendo diferenciaciones entre sectores 
y mercados y lo anterior se aúna a que, sí no es 
superada las brechas de productividad y el Estado 
no garantiza modos o acceso a nuevos contextos 
de competitividad como el adecuado acceso al 
internet, pues ese derecho de libertad económica 
se restringe (Dini & Stumpo, 2020).  
Con relación al estudio de caso planteado 
en los resultados, es determinante el acceso a 
internet para el uso de las tecnologías del Cloud 
computing esgrimido por tres factores: primero 
una infraestructura del Estado en la agiliza-
ción y optimización de conectividad a internet, 
segundo, prestadores eficientes del servicio de 
internet y tercera capacitación conforme a crite-
rios contextuales y realidades propias de las 
empresas para determinar viabilidad del uso del 
Cloud. Cabe precisar que para el año 2012 “solo 
el 15% de las MIPYMES hacen uso de las TIC” 
(Florez Florez, 2013, p. 8). Conforme lo anterior, 
puede existir la hipótesis de que en territorios 
que no tienen una conectividad eficiente, una 
MiPyme pueda estar interesada en el uso de 
la tecnología, pero habría que ver dos pugnas 
primero, la obligación del Estado en el adecuado 
acceso a internet y segundo, el interés. la capaci-
tación y conocimiento de la tecnología Cloud por 
parte de las MiPymes. Con relación a la primera 
pugna, el acceso debe ser facultado por el Estado 
y no precisamente para que las MiPymes pidan 
el acceso al internet; sino que son los presta-
dores del servicio los que deben pedir concesión 
de las bandas del espectro a la Agencia Nacional 
del Espectro y no son las MiPymes, puesto que, 
lo que ésta hace es que de la infraestructura del 
Estado, un prestador del servicio oferta el uso 
(Sentencia C-439-19 , 2019), pero el acceso debe 
ya estar garantizado por el Estado. 
En relación con la segunda pugna, es prudente 
que en aras de la igualdad material en las diver-
sificaciones de los negocios de las MiPymes y 
fomentar una competencia con base en criterios 
de igualdad, se puedan incentivar capacitaciones 
por parte de los entes públicos; como de parti-
culares asociados al servicio educativo, para 
desarrollar competencias digitales y propender 
la resignificación de los negocios a través de la 
tecnología 4.0; ya que “(…) los avances tecno-
lógicos resultan en retos para los modelos de 
negocios existentes y para las prácticas al inte-
rior de las organizaciones”(Montaudon-Tomas 
et al., 2020, p. 1334) y asimismo detentar esas 
competencias desde tres aspectos “el dominio 
tecnológico, las consideraciones técnicas y 
especializadas del sector, la innovación y el 
contexto” (Pacheco González et al., 2021, p. 6) 
denominándose según Córdova Martínez “e- 
bussiness”(2020, p. 16) por el uso de medios 
tecnológicos con internet o digital web.
Desde el estudio especificado por To y Ngai 
(2006) hasta la fecha, es innegable que las tran-
sacciones del comercio electrónico ha ido en 
aumento y es precisamente que las micro, 
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pequeñas y medianas empresas en todos los 
territorios nacionales que cubre la soberanía del 
Estado deben aprovechar la competencia, cuando 
muchos de los servicios o de los canales presen-
ciales de compra pueden ser disminuidos por 
el acceso a instrumentos y plataformas tecno-
lógicas. Por esa razón se constituye el llamado 
desde el 2006 a que éstas formas empresariales 
tengan en cuenta cuatro criterios “ namely rela-
tive advantage, competitive pressure, channel 
conflict and technical resource competence” (To 
& Ngai, 2006). Un ejemplo de esas transforma-
ciones es la resignificación de las modalidades 
e-bussiness o e- commerce a partir del fenómeno 
de la pandemia por SARS-COV-2 o la enfermedad 
COVID-19; ya que muchas de las transacciones 
que pudieron registrar el comercio se dieron 
por medio de plataformas digitales; implicando 
que las MiPymes también empezarán a revisar 
sus portafolios de servicios o bienes para poder 
publicitarlos por la internet; además de incen-
tivar el uso de tecnologías y trabajo remoto o 
teletrabajo (Organización de los Estados Ameri-
canos & Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 2020).
El rol de las MiPymes en la economía de 
mercado presta obstáculos en los desarrollos de 
igualdad de condiciones respecto de las grandes 
corporaciones porque “concentran menores 
ingresos, cuentan con menos capacidad de ahorro, 
tienen menos acceso al crédito y aprovechan en 
menor medida los recursos de la tecnología como 
el e-commerce (…)” (Giles Navarro, 2020, p. 2)
El Origen de las Especies, Charles Darwin expli-
caba que, en el proceso de selección natural: \”No 
son los más fuertes de las especies los que sobre-
viven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más 
flexibles y adaptables a los cambios\”, concluía el 
biólogo inglés. En el contexto de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el Covid-19, el concepto 
darwiniano de resiliencia no solo resulta apli-
cable para las personas, sino también para las 
empresas, las cuales atravesarán por una de las 
etapas más complicadas de las últimas décadas. 
Por su importancia para la generación de empleos 
y riqueza en el país, la protección de las MIPyME 
debería ser una de las principales prioridades del 
Estado mexicano. Las MIPyME generan siete de 
cada diez empleos y aportan el 52% del Producto 
Interno Bruto Nacional. Desafortunadamente, 
son estas mismas empresas las que más dificul-
tades van a enfrentar en la emergencia sanitaria 
y las que mayor riesgo tienen de desaparecer 
pues, en comparación con las grandes corpora-
ciones, concentran menores ingresos, cuentan 
con menos capacidad de ahorro, tienen menos 
acceso al crédito y aprovechan en menor medida 
los recursos de la tecnología como el e-commerce 
(comercio electrónico. Lo anterior implica que 
los escenarios complejos en los cuales se alteran 
las condiciones de ejecución de las Mipymes, no 
solo golpea la organización empresarial; sino que 
el Estado debe promover iniciativas que aminoren 
los impactos frente a los cambios sustanciales en 
sus contextos, como por ejemplo, el incentivo del 
comercio y del marketing; atendiendo al derecho 
al acceso e infraestructura de internet en todos 
los territorios, tanto de centro como de periferia 
para hacer aplicación de nuevos modelos orga-
nizacionales y de negocio que tengan en cuenta 
el comercio electrónico o el mercado digital 
(Sánchez González, 2020) e incluso “en el país 
se deben tomar medidas para acelerar la digi-
talización nacional; dotando de conocimientos y 
financiación a las Mipymes que no cuentan con 
las capacidades digitales y de esta manera puedan 
continuar operando” (Cuadrado Cristancho & 
Contreras Buitrago, 2020, p. 9). 
El comercio electrónico (Vásquez Mejía & 
Valencia Mesa, 2019) constituye, en la actua-
lidad, una actividad contractual en auge, por esto 
no es loable permitir que las MiPymes, ubicadas 
en sectores periféricos alejados de las ciudades 
centro del país; tengan limitaciones de acceso a 
internet y vigilar la prestación del servicio. En la 
medida en que las MiPymes que tienen acceso a 
Internet pueden tener avances positivos frente 
a sus competidores. Por tal razón es necesario 
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que existan políticas públicas que permitan a las 
empresas trabajar bajo las mismas condiciones y 
regular los mercados (Jiménez, D. L., Antón, A. 
J. M., & Crichlow, J. 2017). Por otro lado, dentro 
del territorio de un Estado existen brechas que 
limitan los accesos a las nuevas tecnologías como, 
la geografía, tecnología, economía, y las estruc-
turas sociales (Córdova Martinez, L. 2020) que 
pueden ser factores de restricción de la imple-
mentación del comercio electrónico en todos 
los sectores; implicando relaciones desiguales y 
el temor a acceder a este tipo de herramientas 
reflejado en el caso de estudio abordado en este 
artículo. Por ejemplo:
 En México el índice de mortandad en las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPyME´s) se 
encuentra por encima de los siete años. Esta 
condición se replica en Baja California y en la 
ciudad de México. Los motivos del cierre son 
diversos, sin embargo, existen herramientas 
tecnológicas que pueden apoyar a la perma-
nencia de estas empresas. En ese sentido se 
propuso un modelo estructural que permite 
identificar bajo la percepción del empresario, 
la importancia de la aplicación y capacitación 
en tecnologías. (Muñoz et al., 2019, p. 1)
Por lo anterior, la importancia de proveer a las 
empresas de herramientas para su continuidad 
y supervivencia en el mercado, como criterio de 
responsabilidad de las políticas sociales del estado 
(Dasgupta, P., & Sengupta, K. 2002). Es así como 
los derechos del acceso al internet como paráme-
tros de inmersión al ambiente digital tienen su 
genealogía a partir de la necesidad de contar con 
servicios que garanticen calidad de vida. El trabajo 
como la salud hacen parte de las necesidades 
básicas de un ciudadano y el Estado debe velar por 
el acceso a este bien o servicio de internet; teniendo 
en cuenta las implicaciones que esto conlleva en 
el eje de la conectividad y el acceso a infraestruc-
turas tecnológicas.  Por lo tanto, un ciudadano del 
común requiere con mayor premura una empresa 
que le ofrezca servicios ISP que una compañía 
que ofrezca servicios de telefonía fija. Eso aplica 
como una analogía, en cuanto que las sociedades 
se transforman digitalmente y de sus formas de 
interactuar, se exige la evolución y el desarrollo de 
competencias que le permita competir y generar 
oportunidades (Galindo Núñez, A. C. 2019) para 
satisfacer las necesidades organizacionales y del 
público en general. 
Dicotomía Entre Zonas Centro vs.  
Zonas de Periferia en Función del 
Acceso al Internet y Derecho a Libre 
Competencia de Mercado Nacional y 
Global Caso Caquetá  
El caso de estudio permite determinar la 
pugna dicotómica entre ciudades centro y 
ciudades periferia, desde una connotación estric-
tamente económica en el sentido que coexisten 
vertientes de desigualdad en la competitividad 
frente al acceso al mercado por distintas varia-
bles, como el Derecho al Internet e incluso 
nuevas formas de comercio electrónico que sin 
el adecuado uso del ambiente digital se pierde el 
índice de competitividad. Conforme lo anterior 
en una superestructura del Estado Colombiano, 
se puede asociar lo que determinó Amin (1988) 
respecto a que la característica de la condición 
centro y periferia en la cual el eje centro pretende 
“conseguir retener en su seno los beneficios del 
proceso técnico. Pueden articular su capacidad 
de producción (…) con su capacidad de consumo” 
(Martínez Peinado, 2011, p. 36). Por otro lado el 
eje periférico “son aquellas que no pueden retener 
los avances en productividad en su seno; sino que 
se les fugan a través del comercio con los centros 
(…)” (Martínez Peinado, 2011, p. 36). 
Por tal razón cuando se estableció la radio-
grafía de Florencia, Caquetá, se pudo establecer 
la condición de periferia que existe en este terri-
torio y así extensivo a otros lugares del país en el 
sur colombiano. En ese sentido las zonas centro 
han sido consideradas de una economía comer-
cial superior y en cierto aspecto la garantía del 
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Derecho al Internet es más alta porque existe 
menores brechas del componente digital. Lo 
anterior se desarrolla por la convergencia centra-
lizada de la infraestructura tecnológica de los 
proveedores ISP, y estos servidores van a tener 
un menor impacto en las zonas periféricas, pues 
significa que a mayores distancias mayor es la difi-
cultad de proveer la infraestructura del internet y 
posterior prestación de servicios; haciendo que el 
despliegue de estas tecnologías impliquen inver-
siones que deben ser proporcionales a los ingresos 
que deben obtener las empresas prestadoras 
de este servicio. Por esto a mayor aislamiento y 
clientes potenciales menor será la probabilidad 
de que estas inviertan de tal forma que garanticen 
un servicio de calidad o incluso en términos de 
Martínez Peinado como propender en los lugares 
periferia hacia una transición de “semiperiferia” 
(2011, pp. 49-50). 
Para el año 2017, los daros siguen reflejando 
que en la zona del Orinoquía y Amazonas los 
índices de uso por empleados de internet está 
a penas pasando la media con el 59%, el 63% 
apenas para ciertos trámites financieros, el 51% 
para brindar servicios a los clientes, el 10% el 
16%  y el 11% en lo que respecta a entrega, recep-
ción de autorizaciones de compras y la emisión 
de órdenes en prestación de servicios o compra-
venta de bienes (De Greiff et al., 2018). Por otro 
lado entre 2018 al 2020 la tendencia del país en 
indicadores como penetración a red internet 
aumento en 9.79 puntos porcentuales partiendo 
del rango del 66.68%, en cuanto al ponderado de 
la región latinoamericana la tendencia del uso 
del comercio digital cerró para el 2020 en 6.15% 
(Katz et al., 2020). 
De otro lado surge una discusión porque para 
Katz et al (2020) el índice de uso de internet, 
en Colombia, por empresas es alto , siendo del 
“92.81%,” (Katz et al., 2020, p. 24) el uso que le 
dan las empresas no está plenamente definido, 
es decir, los servicios que puede ofrecer no solo 
en comercio electrónico; sino en servicios digi-
tales para la organización empresarial y para 
cadenas de valor de la empresa; muchas veces 
son desconocidos incluso la tasa de presencia de 
empresas con portales web pasa la media. Por 
esa razón, si bien en el caso Florencia- Caquetá 
refleja, primero que hay que revisar el índice de 
regiones como lo hizo la cámara de comercio y 
segundo que aunque pueda existir una estruc-
tura al Derecho al Internet; quizá no se toman 
las acciones complementarias de capacitación, 
generación de valor, creación de conciencia en 
competitividad precisamente por el rasgo distin-
tivo de que sigue siendo zona periferia. 
El Gobierno u el Estado debe generar procesos 
igualitarios en la promoción de los derechos; 
implicando que el crecimiento de las ciudades 
concretadas en el extremo de periferia; como lo 
argumentó Lulle et al (2007), se fomenten diná-
micas urbanas más fuertes competitivas; como 
por ejemplo,  el poder dotar de “construcción de 
infraestructuras (…) sea a dotar a esos barrios de 
equipamientos sociales al alcance” (Lulle et al., 
2007, p. 369). Lo anterior es crucial bien porque el 
Estado desde sus obligaciones internacionales y los 
pactos que suscribe de manera programática debe 
ir cumpliendo esos objetivos de una sociedad 4.0 
en todo el territorio, disminuir brechas desiguales 
y sobre todo maximizar los niveles de competiti-
vidad que harán un mejor acceso a oportunidades 
para todos sus ciudadanos de las zonas periferia 
como Florencia- Caquetá y velar por el derecho al 
trabajo, que se encuentra inmerso en la necesidad 
de acceder a herramientas y servicios tecnoló-
gicos que les permita ser competitivos y participar 
en los nuevos mercados que hace unos años eran 
mercados emergentes tecnológicos, hoy día los 
podemos descubrir cómo mercados tecnológicos 
globalizados y activos, exportaciones, servicios de 
computarización en las nubes, aminoración de 
costos etc. (Suominen, 2019). 
Incluso cuando se revisa el influjo econó-
mico en las zonas determinadas en el Centro-sur 
en la cual  se encuentran departamentos como 
Caquetá y Amazonas, se llega a una conclusión 
según Cortázar Gómez y es ,que Colombia no 
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ha generado ajustes dentro de su territorio de la 
industria en las zonas de periferia y dicha razón 
generó que no exista de forma fácil un  “acceso 
a mercados externos que permitiera mitigar la 
polarización industrial y reducir los costos que 
genera la localización en las zonas céntricas del 
país (…) no generar una redistribución de sus 
actividades luego de sucesos como la apertura 
comercial” (Cortázar Gómez, 2020, p. 46). Sin 
embargo a pesar de que existan proyectos de 
infraestructura a cargo del Ministerio TIC real-
mente municipios e incluso el departamento 
del Caquetá según el Departamento nacional de 
Planeación (2018; Molina & Rodríguez, 2021) 
aún se mantiene en niveles muy bajos de lograr 
conectividad eficiente a red banda ancha. En este 
sentido si bien la penetración a conectividad del 
país en criterios generales ha aumentado, sigue 
coexistiendo déficit de conectividad en microem-
presas de un “89%” (Ortiz Rodríguez & Ariza 
Giraldo, 2018, p. 26). 
Esas variables de no crecimiento de conexión 
pueden estar inmiscuidas en múltiples contextos, 
como la asequibilidad, el interés de generar la 
conexión y el proceso de conocimiento (Peña 
Pineda et al., 2020) (Marín et al., 2014) que incluso 
se vieron determinados en resultado de la investi-
gación. Por esa razón una vez cotejado el caso de 
estudio, se determina que las MiPymes objeto de 
estudio, mostraron un interés parcial frente a las 
actividades comerciales electrónicas debido a que 
carecen de las herramientas y lo más indispen-
sable de la conexión como el medio idóneo para 
desarrollar sus actos de comercio; pues no hay 
una asociación correlacional entre los “procesos de 
digitalización y de plataformización” (Artopoulos 
et al., 2019, p. 277). Asimismo, si no hay una 
conectividad fuerte es menester que la MiPymes 
no usen las tecnologías cloud e incluso puede que 
no se observen como necesario; ni tampoco soft-
wares que permitan la gestión organizacional 
por ejemplo “relaciones con clientes (…) manu-
factura y operaciones, cadena de suministro (…) 
datos e información Herramientas de calidad y de 
ciclo de vida (…) Software de sistemas. Seguridad. 
Software de administración de redes y sistemas. 
Software de almacenamiento” (Flórez Espina et 
al., 2018, p. 72). 
Por otro lado, el poco desarrollo de las Tic 
en la zona periferia centro sur; ha detentado que 
los márgenes de valor de las MiPymes no sean 
los adecuados frente a las zonas centro, precisa-
mente porque los influjos de conectividad al tener 
tendencia a la baja, hacen que el acceso compe-
titivo de la economía por parte de las empresas, 
no se dé; pues como lo dijo Guiddens (2007) 
las Tic son un constitutivo de esencialidad para 
incursionar en la globalización mercaderista de la 
economía de bienes y servicios. Es así que del caso 
de estudio, las dimensiones de la brecha digital 
presentadas en Florencia- Caquetá, pueden 
estructurarse a partir de los planteamientos reali-
zados por Rodríguez Rojas (2015) y Peña Gil et 
al (Peña Gil et al., 2017) respecto de la brecha 
geográfica, cuando se determina los límites por las 
condiciones del territorio para el fortalecimiento 
de infraestructura y de los servicios tecnoló-
gicos, la brecha económica, porque al no existir 
una buena infraestructura los micro, pequeños y 
medianos empresarios no generan de los servicios 
tecnológicos una gran necesidad y brecha social, 
en cuanto que el acceso a los servicios tecnoló-
gicos no son de masificación y muchas veces por 
ausencia de capacitación o barreras educativas no 
se hace la inserción adecuada al mundo digital. 
Por ejemplo, lo que mencionó Herreros (2019) 
en donde la competitividad ocasionada por las 
brechas digitales en el bloque regional latinoa-
mericano y del caribe tiene un indicador del 5,5% 
para el 2015 y  los accesos a la banda ancha para el 
2016 fue del “64%” (Bárcenas et al., 2016). 
Entonces las brechas digitales impiden en el 
caso de Florencia- Caquetá, por ejemplo, que el 
acceso a la infraestructura de internet a modelos 
del cloud computing establecidas como “soft-
ware como servicio (SaaS), la plataforma como 
servicio (PaaS) y la infraestructura como servicio 
(IaaS)” (Bárcenas et al., 2016, p. 32) no pueda 
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garantizarse de manera óptima por una razón y 
es que en el caso Florencia,  muchas MiPymes 
de la muestra de resultado, no considera dichas 
herramientas dentro de su quehacer negocial o 
de gestión de empresa (Manig Valenuela, 2010) 
bien sea por “falta de conectividad o por factores 
económicos (…)” (Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, 2017, p. 195) como perspec-
tiva enajenada de la hiperconexión globalizante 
y  tampoco ingresar a los ríos del comercio elec-
trónico nacional y “transfronterizo (…) de los 
nuevos modelos de negocios introducidos por las 
plataformas digitales” (Herreros, 2019, p. 15). 
Además, los márgenes de conexión al internet 
siguen estando latentes; incluso desde la arista de 
las MiPymes; precisamente porque en zonas peri-
feria “falta mayor acercamiento de las personas 
a la cultura digital para su aprovechamiento, la 
seguridad cibernética y los riegos en operaciones 
de pago actualmente generan desconfianza en 
las empresas y en los clientes” (Cortés Perdomo, 
2020, p. 14) y también que muchas Mipymes “(…) 
están lejos de haber informatizado gran parte 
de sus procesos y de haber integrado las fuentes 
de información de sus distintas áreas” (Encina, 
2018, p. 11) e incluso puede que las MiPymes 
estén conectadas pero desconozcan los servicios 
de la red y muchas veces solo se genere es una 
publicidad pero no un desarrollo del portafolio 
de servicios real con el medio virtual (Londoño 
Arredondo et al., 2018). 
El estado debe tomar medidas e implementar 
políticas que garanticen el acceso a internet de 
calidad para las MiPymes de tal forma que se 
asegure la competitividad y permanencia de estas 
en el mercado de Florencia, desde una postura 
de “negocios inclusivos” (Chaparro Orozco & 
López Rodríguez, 2017). Los ciudadanos en 
todas las regiones y especialmente en las apar-
tadas de los centros poblados más grandes del 
país, deben  comprender y accionar a la revolu-
ción tecnológica, es decir la capacidad de que el 
Estado incluya a la región de Estados que deno-
minó “Colombia Profunda” (Molina & Rodríguez, 
2021), en los cuales se encuentra el departamento 
del Caquetá y otros territorios en los cuales el 
distanciamiento del Estado es notorio como 
“Guaviare, Vaupés, Guainía, San Andrés, 
Vichada, Chocó, Amazonas” (Molina & Rodrí-
guez, 2021, p. 446). Por último, hay que fomentar 
en este tipo de territorios y zonas periféricas una 
propensión hacia una “Transformación Digital” 
(Castellanos Marroquín, 2019) que determine 
nuevas relaciones en los territorio periferia frente 
a las MiPymes. 
Faltan más estudios que develen el estado de las 
MiPymes en las zonas periferia del país respecto 
a la penetración de conectividad y su derecho a 
internet en las zonas sur colombianas. Hay estu-
dios generales de conectividad en Colombia, pero 
a excepción de tres estudios que determinan el 
indiciador desde el 2015 al 2017 de la penetración 
de conectividad por regiones y lo que la literatura 
revela son en su mayoría estudios de conexión de 
hogares; pero no de MiPymes o grupos empresa-
riales; así como tampoco estudios puntuales que 
determinen los beneficios producto del desinterés 
o desinformación de acceso a servicios tecnoló-
gicos que correspondan a la gestión de empresa, 
sus negocios u organización. 
Conclusiones 
Las correlaciones entre el Derecho a Internet 
y zonas periferia respecto a las MiPymes es un 
llamado constantes a que los actores, Estados, 
micro empresarios, trabajadores y ciudadanía 
empleen estrategias, y cultura organizacional 
donde están los sujetos, los procesos y la tecno-
logía que logre diversificar y potenciar los modos 
de hacer los negocios, los nuevos acercamientos al 
cliente, acrecentar medidas de valor y sobre todo 
entrar en competitividad de bienes y servicios del 
orden nacional y transfronterizo;  teniendo en 
cuenta que la masificación de internet ha llevado 
a que todo tipo de compañía o empresa sufra 
cambios tecnológicos significativos que no sólo 
atañen al entorno cotidiano de sus propietarios 
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y empleados; sino  a que el modo de interac-
tuar de sus clientes, está cambiando el vínculo 
histórico entre los clientes y las diversas organi-
zaciones que articulan el espacio comercial, a la 
vez que el despliegue digital representa nuevos 
desafíos tanto para los consumidores como para 
los productores o sectores de oferta. La política 
pública debe estar dirigida hacia la inclusión, la 
equidad y el desarrollo territorial indistintamente 
de las distancias geográficas; propendiendo una 
adecuada garantía del Derecho al Internet en 
una economía social de mercado de MiPymes 
en zonas de periferia como Florencia Caquetá 
aminorando las brechas digitales. 
Por tanto, el acceso y servicio del internet 
posibilita a los empresarios a tener mejores 
condiciones de competencia en las directrices 
del mercado y esa debe ser la línea para forta-
lecer las MiPymes en zonas de periferia como 
Florencia, también es deber de los gobiernos de 
turno implementar políticas que favorezcan y 
garanticen la conectividad en todas las regiones 
de un país. Asimismo, que la falta de acceso al 
servicio de internet o en su defecto un servicio de 
poca calidad limita la participación en mercados 
globales y transfronterizos. También que el 
servicio de internet pasó a ser un privilegio de 
pocas personas a una necesidad de la sociedad al 
menos en este caso de las MiPymes y por último 
que la participación y las interacciones sociales 
pasaron de ser físicas y se complementaron con 
interacciones electrónicas con el uso de herra-
mientas tecnológicas que deben propiciar la 
igualdad dentro del mercado de bienes y servicios 
para acrecentar producción y calidad de vida en 
torno a las MiPymes de Florencia Caquetá. 
Faltan más estudios consideren el posicio-
namiento actual de las MiPymes en las zonas 
periferia del país colombiano que no pueden 
generar penetración y garantía de conectividad; 
haciendo que su derecho a internet no se garan-
tice mínimamente. Hay estudios generales de 
conectividad de Colombia, pero a excepción de 
tres estudios, que determinan el indiciador entre 
el 2015 al 2017 de la penetración de conectividad 
por regiones, lo que la literatura revela son en su 
mayoría estudios de conexión de hogares, pero 
no de MiPymes o grupos empresariales; así como 
tampoco estudios puntuales que determinen la 
ausencia de acceso a servicios tecnológicos para 
este sector de producción y los impactos en la 
competitividad con sus congéneres.  
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